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不但为学术界所认同 ， 也为世人的集中性 ， 将民主国家决定提名的方式从分权
所接受 。 政党提名候选人参与种类繁多 的选化到集权化依次可分为七种类型 ： 公民投票
举 ， 早已经成为民主政治的常态 。 尽管许多国（ 直接初选 ） 、 党内初选、 选区干部投票、 党
家或地区的选民对政党的表现感到失望 ， 但由中央决定 、 利益团体、 全国性派系领袖和党魁
于无党籍候选人在选举中脱颖而出的情况少之决定。 根据加勒弗的研究结果发现 ， 如今主要
又少 ， 换言之 ， 政党几乎垄断了向选民推荐候民主国家政党提名制度有相当大的差异 ， 似乎
选人的特权。 因此 ， 对于政党的提名制度和提并无规定的模式可供依循 ， 多数介于集权化和






型的台湾社会 ， 政党的提名制度与提名策略在治甄补功能的一个重要机制 ，
一
个政党能否不
历次选举中都发挥了重要的作用 ， 对选举的成断觀补具有竞争能力且受过训练的新角色 ， 不
败和政党的发展存亡影响颇大 ， 对于台湾政治仅影响着政党的竞争力和形象 ， 也影响着政党





国 民党和民进党的提名制度作的初步比较分也有学者认为 ， 评估
一
个政党党内民主程度如
析 ， 探讨其二者的异同之处以及对台湾政党政何 ， 政党提名制度是
一个重要的指标。
治的影响 ， 同时探讨选举制度的改革对政党提在不同国家之间 ， 政党的提名制度呈现相










定 ， 选拔适当的候选人代表该政党参与各种公史时期 ， 随着各种外在环境和内在因素的变化
职的竞选 ， 提名是政党发展的命脉 ， 也是政党也可能不断变化。 台湾地区的国民党和民进党
存在的最重要的功能 。 有学者认为 ， 民主社会的提名制度的演变就是如此 。 关于两党提名制
中政治精英的？补 ， 主要来 自于政党 ， 也和政度的演变 ， 王业立 、 刘玉玲、 林佳欣 、 张文









个政党提名候选人的方以下几个阶段 ， 概括如下 ： （ 1）1 9 5 0 － 1 9 5 1
式 ， 更可视为评估该党党内 民主程度与处理党年 ， 择优提名 ； （ 2 ） 1 9 5 4
－





。 学者加勒弗直接投票 ， 经省党部审定后再报请党中央决定
DOI :10.16650/j.cnki.xdtwy j.2007.01.009
2ｏｏ 7＾ｍＩ吕 酒 政 治Ｉ：．ＩＳ國國ＩＭｆｌｌＢＨＨＨＩ
的方式 ； （ 3 ） 1 9 5 7 － 1 9 7 7年 ， 采取党员意见反初选提名制度 。 从某种意义上说 ， 国民党学习
映 ， 省党部审查 ， 再报请中央决定的方式 ；和借鉴了民进党的初选制度。 另外 ， 两党均采
（
4
） 1 9 8 0
－
1 9 8 6年 ， 采取党员意见与干部评鉴取
“
先协调 ， 后初选 ， 不排除征召
”
的提名原
相结合的方式 ， 但最终的提名仍由 中央决定 ；贝 ＩＩ ， 可说是不谋而合了 。
（ 5 ） 1 9 8 9
－
1 9 9 2年 ， 开始引入党员初选 ， 结合 其次 ， 两党所采取的提名制度总体上相




（ 6 ） 1 9 9 3 － 2 0 0 0年 ， 改为党员意见反映 ， 民意和党员投票的比重不同 。 民进党经过不断的改
调查或者弹性办理党员投票与干部评鉴相结合革 ， 党员投票的比重不断下降 ， 降至 3 0 ％ ， 而
的提名制度 ； （ 7 ） 2 0 0 0年至今采取两阶段初选民意调查的比重则上升到 7 0 ％ ， 国 民党则采取
制 ， 党员投票和民意调査。 （ 比重各为 5 0 ％ ）
？民意调査和党员投票各 占 5 0 ％ 的初选提名制



















萌芽阶段 ， 采取推荐提名制度 ； （ 2 ） 1 9 8 9 －方式不同 ， 规定提名人必须有三年以上党龄 ，
1 9 9 4实行的提名初选制度 ， 采取地方 自 主原由 中央提名审查委员会通过提名名额、 名单及
贝 ＩＪ ， 先以沟通协调方式产生提名人选 ， 无法达排名顺序后进行个别同意投票后 ， 报请主席核













（ 4 ） 1 9 9 6年至今 ， 仍然采用两阶段初选制 ， 废准还要严格 。 此举的 目的是为了改善国民党的
除公民投票与干部评鉴制度 ， 引入民意调查。政党形象 ， 给选民塑造一个清廉公正的政党形
其间两阶段初选的形式和结果所 占的比重有所象 。
变化 。 1 9 9 6年修改为第
一
阶段党员投票 ’ 第二第三 ’ 两党所采取的提名制度有
一
个最为
阶段民意调查 ， 二者各 占 5 0 ％ ， 2 0 0 0年加以修显著的特点 ， 就是均将民意调查纳入其正式的
改 ， 先民意调查 ， 后党员投票 ， 前者占 7 0 ％ ，提名机制中 ， 此举在欧美的 民主国家中倒是十
后者占 3 0 ％ 。 ？分罕见。 王业立分析到 ， 在欧美国家中 ， 即使
二 、 国 、 民两党提名制度之异同民意调查的技术再进步 ， 也顶多作为各政党提
纵观台湾这两大主要政党提名制度的演变名时之参考 ， 没有一个政党反客为主的将民意
过程以及现行的提名制度 ， 我们不难看出二者调查纳入其正式的提名制度中 ， 而且在提名决
存在着以下几个方面的异同之处。定权上占了相 当大的比重 ， 或许这可以视为在
首先 ， 两党的提名制度在长期的实践中经不良选举文化下 （ 如人头党员 、 换票、 配票 、
过不断的演变 ， 最终殊途同归 。 如今 ， 国民党买票等 ） ， 台湾两大政党的
一
种不得已又无奈
和民进党都采用两阶段初选的提名制度 ， 为民的选择吧 。
⑥ 至于将民意调查纳入政党提名机
意调查和党员投票相结合的提名方式 。 按照分制中是否能真正有效的避免不良选举文化的影





（ 直接初最后 ， 从提名制度的形成和变化来看 ， 两
选 ） 的两种初选制度之间 ， 是属于集中程度较党在不同时期所采取的提名制度均体现了特定
低且参与程度较大的类型 ， 均属于比较民主的时期该政党的特点 ， 而提名制度的变化均与内
現代 台湾 研究 ■















































因素综合作用的结果 ， 比如选举制度的变化 ，于台湾的政党生态以及各个政党的生存发展都
党内派系斗争 ， 以往提名制度的严重弊端等 。有着不容忽视的影响 。 许多学者认为 ，
“
单一
国民党在台湾开放党禁后 ， 其 由革命政党向民选区两票制
”
对于台湾的政治生态有着积极的
主政党转型的过程中 ， 逐渐将提名权力下放 ，影响 ， 有利于促进两党政治的形成 ， 增加选举




的失败 ， 使其痛下决结果的公平性 ， 避免在复数选区下 ， 改善选举
心





名制度的变化都由种种因素决定 ， 起初采用的举制度也会带来新的问题 ， 如有学者提出可能
党员投票的提名制度 ， 由于出现了严重的人头使得小党空问受到压缩 、 立法品质恶化、 少数























也由于出现了种题。 在提名制度的改革中 ， 还有以下几个问题








民意调查在提名制度中 的作用 。 民
正式取代 。 同时为了进一步克服选风败坏的弊意调查方式的引进 ， 是否真能缩减党意与民意




查的比重提高到 7 0 ％ 。大比重合适 ？ 太多或者太少 ， 都会影响候选人
综上所述 ， 国民党和 民进党现行的提名制提名的效果 。 另外 ， 民意调查是否真的能反映
度总体上说是比较完善 ， 其设计也充分体现了选民的意愿 ？ 接受委托进行民调的机构 ， 能够

















发挥不了实际作用 ， 民进党则仍其二 ， 在党员投票方面 ， 并不高的投票率能
然是贿选不断、 党 内初选选风败坏等问题。
？否真正反映党内对候选人好恶 ， 能够真正反映
可见 ’ 两党现行的提名制度仍然不是完美无缺候选人在党内的声望 ， 这是不容忽视的问题。
的 ， 仍然未能真正改善台湾的不良选举文化。然而如果强制要求党员投票 ， 不但不符合民主
三 、 国 、 民两党提名制度改革之展望 精神 ， 也必然带来办理上的麻烦 ， 如何协调 ，











一致 ？ 党意选出 的候的发展和完善不但影响着两大政党 自 身的发
选人能否真正符合选民的意愿 ， 这些问题都有展 ， 也关系到台湾政党政治能否从如今的恶质
待于探讨和实践的检验 。 与民意调查
一样 ， 党化走向 良好的运行轨道 ， 与台湾民众的福址也
员投票所占的比重究竟多少较为合适同样是完毛
？
定的联系 。 提名终究是一种手段 ， 对于各
善提名制度中
一





的提名将成为各个举中赢得更多的席次 ， 最大限度的获取利益 。




















的提名名单对于选不断追求的 目标 。 随着选举制度的改革和今年


















选区中采取相对多数决制 ， 政党必须提名知选参与这两次关键的选战 ， 这两大政党提名制
名度比较高 ， 持中间诉求且较有民意基础的候度将如何发展 ， 尚待观察。
选人出战
，










” ①王业立著 ： 《 比较选举制度 》 ， 台湾五南图
的提名争得你死我活 ， 而派系利益也要在
“











ｕ③葛水光著 ： 《政党政治与 民主发展 》 ， 台北
览委
、
的ｆｅ名和排名 川、序上 ’ 不ｉ－而要‘过充 ‘ ‘
国立
”
空中大学印行 ， 2 0 0 0年版 ， 第 2 0 2页 。
分协调
，
也需要党中央拥有一定的决断权 ， 同④详见王业立著 ： 《比较选举制度 》 ， 台湾五
时又必须兼顾各方利益 。 如何完善
“
不分区立細书出版公司 ， 2 0 0 1年版 ， 第六章第四节 ， 第 1 7 0
委
”
的提名制度 ， 成为台湾各个政党所面临的－ 1 7 7页。
一个重要课题 。 是否可以考虑在
“
不分区立⑤⑥详见王业立著 ： 《比较选举制度 》 ， 台湾
委
”
提名 中增加中央以及地方党部的决策权 ，五南图书出版公司 ， 2 0 0 1年版 ， 第六章第五节 ， 第
同时对某些有争议的候选人进行民意调查以作 1 ？ 7
＿
1 8 7页 ； 张文生 、 王茹著 ： 《 民进党选举策略
为参考 ， 而最终形成的名单仍然应该交 由党内
研究 》 ，
、
九州出版社 ， 2 0 0 4年版 ， 第 2 1 － 3 1页。
民主方式通过 （ 党员代表大会或者党员投票决









提名中失⑧详见潘彦豪著 ： 《台湾 “宪改” 的回顾—
败者的收容所 ’ 则不但为选民所厌恶
’













总之 ， 国民党和民进党两大政党提名制度大学台湾研究院主办。 2 0 0 5年 8月 。
現 代 台湾研究 棚
